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博士 第 571号 地藤 純哉
Maturational Changes in Diffusion Anisotropy in the Rat Corpus
Callosum:Comparison with Quantitative Histological Evaluation
（ラット脳梁における fractional anisotropy(FA)値の成長変化：組織学的定量解析との比
較検討）
Journal of Magnetic Resonance Imaging (in press)
博士 第 572号 Natsagdorj Lkhamtsoo
Intratumoural heterogeneity of intestinal expression reflects environmental induction
and progression-related loss of induction in undifferentiated-type gastric carcinomas
(未分化型胃癌での腸発現の腫瘍内多様性は環境からの誘導と癌進展に伴う誘導の喪失を
反映している)
Histopathology, 2008, (in press)
博士 第 573号 村上 耕一郎
Correlation between High Field MR Images and Histopathological Findings of Rat
Transplanted Cancer Immediately after Partial Microwave Coagulation.
(マイクロ波凝固直後のラット移植腫瘍における高磁場 MR 画像と病理所見の比較)
Magnetic Resonance in Medical Science volume 7, number 3, 2008 (in
press)
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 357号 新田 直樹
Granule cell dispersion develops without neurogenesis and does not fully depend on
astroglial cell generation in a mouse model of temporal lobe epilepsy
（マウス側頭葉てんかんモデルにおいて顆粒細胞分散の進行に神経細胞の新生は必要で
はなく、また星状膠細胞の新生にも完全には依存しない）
Epilepsia, 2008 (in press)
博士（論）第 358号 田中 裕之
脊椎動物におけるＤ－セリン代謝の研究
1. Simultaneous Measurement of D-Serine Dehydratase and D-Amino Acid Oxidase
Activities bｙ the Detection of 2-Oxo-Acid Formation with Reverse-Phase HPLC
2. D-Serine Dehydratase from Chicken Kidney: A Vertebral Homologue of the Cryptic
Enzyme from Burkholderia cepacia.
（脊椎動物におけるＤ－セリン代謝の研究
1. 逆相 HPLCによる 2-オキソ酸生成の検出に基づく D-セリンデヒドラターゼおよび D-
アミノ酸オキシダーゼ活性の同時測定
2. ニワトリ腎臓の D-セリンデヒドラターゼ：Burkholderia cepaciaの新奇酵素と相同性
を示す脊椎動物酵素）
1. Analytical Biochemistry, 362,
2. The Journal of Biochemistry, 143, 49-57, 2008
博士（論）第 359号 大井 二郎
Isolation of specific peptides that home to dorsal root ganglion neurons in mice
（マウスの脊髄後根神経節に結合する特異ペプチドの抽出）
Neuroscience letters, 434, 266-272, 2008
■３．修士 （看護学）
修士 第 107号 辻 佐恵子
虐待者である親にかかわる看護職の態度の分析
修士 第 108号 上山 さゆみ
泌尿器科病棟看護師の排尿ケアにおける患者への配慮に関する質的研究
修士 第 109号 成岡 梨絵
母子間の情動的コミュニケーションに介在する要素に関する研究：自閉症スペクトラム障
害児の母親を対象にして
修士 第 110号 新井 龍
大谷藤郎氏における共生の思想の形成過程
修士 第 111号 松田 琴美
変革期における中間看護管理者のコンピテンシー
修士 第 112号 髙橋 亜未
生活習慣病予防教室受講者の継続自己管理支援に関 する研究～教室終了後１ヶ月および
３ヶ月の面接調査より～
